



Okt ober,/Sovember Lgg 4
Masa : [Zjam J
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kerra_s peperiksaanj: iji3jungj LApAN muka surar yang bercetakserta mengandungi TUruH ioir* *"r"rum and iremutfian peperiksaan ini.
Jawab DUA soaran dari Bahagian A, dan DuA soalan dari Bahagian B.
soalan 5 adatah soaran wAJrn. pirih satu soalan lagi sama ada soalan 6 ahu7.
Alra kontrak 1950 dan kertas graf akan disediakan.
JawapanuntuksetiapbahagianhendaklahdiikatkandidaIamboku@iggag.









Mengapakah amat penting bagi kita membezakan antara tawaran dan pelawaan'
Berikan pandangan anda dengan merujuk kepada kes-kes dan/atau statut berkenaan'




sebidang taqah di Kampung Bahagia. syarikat xYZtelahmelantik kontraktor bebas
untuk membina loji kirnia di atas tanahnya itu. Di atas kecuaian kontraktor bebas
tersebut, batran.bahan kimia yang ditempatkan di loji tersebut telah mengalir keiuar
daripada tanah Syarikat XYZ dan memasuki kawasan penduduk kampung' Akibatnya
.unaman mereka telah rosak dan mereka juga mendapat penyakit gatal-gatal kulit dan
mata. Kerana merasa tidak bahagia lagi, mereka bercadang hendak menyaman
syarikat xYZdantelah datang berjumpa anda untuk mendapatkan nasihat' Bolehkah
mereka menyaman Syarikat XYZ dan jika boleh, di bawah tindakan apa dan apakah









Tuliskan nota ringkas mengenai perkara-perk Naberikut-
( i) Berikan tiga (3) daripada cara-cara rnengenai bagaimana





(ii) Nyatakan jenis-jenis agensi mengikut tugai mereka dan berikan penerangan
ringkas mengenai setiap satu daripadanya.
(70 markah)
Syarikat Luncai yang mengalami masalah kewangan, telah berkontrak untuk
meminjam wang sebanyak RM100,000.00 daripada Syarikat Kelentong dengan
faedah sebanyak 107o setahun untuk dibayar balik dalam tempoh dua (2) tahun.
(Anggapkan bahawa semasa perjanjian tersebut dilaksanakan, Syarikat Kelentong
bukanlah pemberi pinjam wang berlesen yang mana ini menyalahi undang-undang
kerana bertentangan dengan Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan Syarikat Luncai
pula tidak mengetahui akan perkara ini).
Setelah selesai membayar batik pinjaman tersebut sebanyak RM120,0O0.00 termasuk
faedah, Sygikat Luncai telah menyedari bahawa Syarikat Kelentong tidak pernah
mempunyai lesen untuk meminjamkan wang.
Bincangkan kedudukan kontrak di antara mereka dan remedi yang boleh didapati oleh








Maklumat-maklumat tambahan pada 31 Mei 19-6 ialah:
(a) Sewa terakru sebanYak RM 200'
(b) Susutnilai atas kelengkapan pada kadar l07o setahun atas kos.





Menyediakan Akaun Perdagangan untuk tahun berakhir 31 Mei 19-6.
Menyediakan Akaun Untung dan Rugi untuk tahun berakhir 31 Mei 19-6
setelah mengarnbil kira pelarasan-pelarasan di atas'








Syarikat Syahmi dan Syarikat Anis berurusniaga dalam bidang yang sama. Kunci












































( i) Jualan bagi kedua-dua syarikat berjurnlah RM 14400.




a. Berdasarkan maklumat-maklumat di atas kirakan bagi KEDUA-DUA Syarikat
nisbah-nisbah berikut: -
( i) Nisbah semasa
( i0 Nisbah kecepatan (Acid Test Ratio)
(ii| Pusing ganti aset
(iv) Nisbah penghutang kepada jualan.
b. Berdasarkan SETIAP nisbah di atas, bincangkan dengan ringkas kedudukan











b. Halim telah memulakan perniagaan sebagai pengedar buah limau pada
1 Januari 1991 dengan modal tunai sebanyak RM10000. Pada 31 Jan 1991
maklumat-maklumat berikut telah diperolehi:
( i) Belian tunai bagi 100 kotak limau berjumlah RM200O
( ii) Jualan tunai bagi 100 kotak limau berjumlah RM4000
(iii) Belanja-belanja bagi bulan Januari berjumlah RM2500 telah dibayar
secara tunai.
Anda dikehendaki;
(a) Membuat catatan jurnal bagi merekod SEMUA transaksi-transaksi di
atas.
(bi Menyediakan Penyata Untung dan Rugi bagi bulan berakhir 3l Januari
1991"
(c) Menyediakan kunci kira-kira seperti pada 31 Januari 1991.
(100 markah)
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